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Dos tòpics més que discutibles
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Les màquines no deixen gent sense feins.
jo esifc fermament convençut de que la Providència divina no fa res malc-
menf i crec que, àdhuc aquelles coses que només tolera, a la llarga i en deEnitivv,
esdevenen un bé o serveixen per obrir camí a un bé. Com que les màquines són
nn fet constant i un element de progrés, no poden ésser altra cosa que un bé.
1 això ho han de reconèixer fins els socialistes, encara que per negar aquest dò de
Déu li vulguin penjar la culpa d'un mal que han portat elis.
La Màquina ens és donada pei facilitar el treball; l'individu s'hauria d'acon¬
tentar amb aquest avenlalge que ella II porta, i deixar per la col'iectivilaf, per la
humanitat, que al capdavall és qoi ha fet porsibles i produit les màquines, els de¬
més profits d'elles. Amb màquines primitives i d'escàs rendiment, però a força
d'homes, foren edificades les piràmides d'Egipte, per no citar més que aquestes
que encara subsisteixen de les grans obres de la humanitat antigua. Avui dia amb
pocs homes i amb moltes màquines puixants, per tant amb menor exposició de
vides i menys esforç muscular humà, són construïdes les grans obres modernes,
ponts, foradades, rascacela, e'c. ¿Es que hi intervenen menys homes que abans?
No; perquè si hi comptem tots els que han fet les màquines, els que les han trans¬
portat i demés, potser encara trobarem que aquesta obra ha donat ocupació a
més gent que una obra similar de l'antiguitat. Per aquest costat resulta, doncs,
ben inexacte aquell suposat axioma.
Enfondim més encara i anirem veient que, fins que ha vingut aquest segle,
com més màquines s'havien inventat, més gent havia pogut treballar. ¿Quina pari¬
tat hi ha entre el nombre de xòfers, empleats de tren, pilots d'aviació i demés, i els
que Intervenien en el transport en temps de les diferències? 1 el nombre dels ma¬
riners d'ara ¿qoè íé que veure amb els del temps de la navegació a veli? Aquesta
creixença no crec que hi higl niígú que ta pugui voler fer paral·lela a l'augment
de pobladors de la terra civili^zids; sense necessitat d'estadístiques, hom s'adona
de_gpc creixença industrial és molt superior a la creixença de la població.
¿D'on pot venir, doncs, que hi pugui haver qui cregui amb certa apariència
úe fonament, que les màquines paratiizen braços? Del mal ús que s'ha fet 1 es fa
del fruit de ies màquines. Modernament, gràcies a les errades del socialisme i a
les pressions dels sindicats mal dirigits, l'obrer a qui han posat davant d'una mà¬
quina perfeccionada, produint més que i'anliga amb major comoditat 1 amb
menys fatiga corporal d'ell, ha exigit en forma d'augment salari ptri del rendi¬
ment de la màquina, d'aüò que era de la col·lectivitat, no del patró, com li han
fet creure per excitar la seva enveja al mateix temps qm la seva cobdícia. Com
que t'amo no ha tingut més remei que accedir a aquesta expoliació del patrimoni
comú en favor d'uns quants, ha intentat posar un pegat de diners al mal que ha¬
via sofert ei seu orgull, i s'ha atribuït, seguint el mal exemple que li donaven
aquells que sempre tenen en boca fa humanitat en lletres grosses i el pobbble
amb forces bés, altra part del fruit de les màquines. I aquest, que havia de passar
a lots, principalment en forma d'abaratiment, millora de qualitat i major assequi-
bilitat del producte, ha quedat retingut així per patrons i obrers, enfiiant-los però
a tots dos: els uns recorren a la formació de trusís i cerquen la protecció de l'Es¬
tat (conccESló al socialisme que el voldria ommipolent) per contrarrestar la com¬
petència i la baixa desastrosa de preus; i els altres troben vestit d'atur forçós i
disminució de feines el resultat de la situació que han creat.
Que aquells augments de salari no eren justos (parlem únicament de la pari
d'augments basada en la major producció de les màquines) ho demostra que un ,
treballador de fàbrica sense preparació especial, al cap de pocs mesos guanyava
molt més que la gent d'ofici després de llargs anys d'aprenentatge i d'especiaii^za- |
ció, que un dependent d'esciptori, etc. Com és natural, aquests volgueren també
més salari, i així entre uns 1 altres anaren encarint la vida, en lloc d'abaratir i mul¬
tiplicar els prodocfes, com convenia a tothom i hauria esdevingut si s'hagués
complert exactament la finalitat social de les màquines.
Orientades així les idees, em sembla que s'ha de veute diferentment el resul¬
tat que per la coi'ieciivifat donen les màquines I potser algú altre les trobarà igual




fabrica la seda artificial
Ei procés d'indusfrialifzició dels p»ï
tos de 4'bemisferi austral és cada dia
mésavençat, fins al punt de què, en
ana bona quantitat de productes fins fa
ben poc de temps monopoli dels vells
piïsoi europeus, ia seva independència
és ja total. 1, qui sap si en temps no
massa llunyà ies actuals preocupacions
europees per augmentar ia seva expor¬
tació no es convertiran en preocupa¬
cions per impedir l'entrada de les ma¬
nufactures dels piïsos que encara són
conriderats com a exòtics, colonials en
més 0 menyi grau.
Fa poc temps a premsa de l'Argen¬
tina publicava informacions dels Estats
Units anunciant l'instal·lació prop de
Buenos Aires d'una gran fàbrica de
productes químics, més concretament,
sedi artificial. Es parlava de donar fei¬
na a l.QOO treballadors. Més tard s'a¬
nuncià que ia fàbrica s'aixecaria a Quil-
mes, als peus del Riu de La Plata i a
uns qui'òmetres al sud de la Capital.
Ara s'ha concretat que la companyia
portaria el nom de Daperial, combina¬
ció de Dupont i Imperial. També s'ha
format una allra companyia, de la ma¬
teixa procedència i el nom de ia qual éi
Ducüo. La primera ha començat a fun¬
cionar ei 15 d'abril, en quina data el Po¬
der Executiu aprovà els seus Estatuts
donant-li personalitat jurídica i ha co¬
mençat les operacions amb la prepara¬
ció dels plànols per la construcció de
una fàbrica on elaborarà el €rtyon» pel
procediment «viscose». Aquesta com¬
panyia, que'l seu nom oficial és «Indus¬
trial Químicas Argentinas Duperial» ha
estat formada amb el propòsit de conso¬
lidar a l'Argentina els interessos de la
«E. 1. du Pont de Nemours Company»,
de Wilmington, Del., E. U. A.» I de la
«Imperial Chemical Industries Limited»
de London. Fora de ia fàbrica indicada
que constitueix la seva activitat més vi¬
sible, la nova companyia ja té feies im¬
portants inversions en altres indústries
químiques argentines, 1 que són opera¬
des directament o per mitjà de compa¬
nyies subsidiàries, essent la producció
principal en els rengles següenti:
àcid sulfúric, àcids comercials, sulfat de
coure, sulfur de carbono, sofre refinat,
carfutxos de ciça.
La Duperial és reconeguda tant per
l'E. 1. du Pont de Nemours com per la
Imperial Chemical Indústries com a
únic agent per l'explotació de tots els
seus negocis a l'Argentina, siguin d'im¬
portació 0 d'indústries locals, i, encara
més, ço que representa un vertader pri¬
vilegi, compta lliurement amb ¡'asses¬
sorament tècnic i comercial de elies
dues. Els seus propòsits són els de
crear, en una proporció relativa, com
és de pensar, una indústria química ar¬
gentina comparable a la que en eis seus
respectius ptïtos tenen cada una de les
dues empreses «mares».
La nova fàbrica de Quilmes, la cons¬
trucció de la qual deu començar el mes
d'octubre d'aquest any, ocuparà ün ter¬
reny de 23 hectàries, i ocuparà des del
primer dia un nombre d'operaris varia¬
ble entre 800 I l.COO. La producció es
creu que començarà en el terme d'un
any. Ei capital és de 25 milions de pe¬
sos, més 0 menys 50 milions de pesse¬
tes, i l'aporta ta dita Duperial en la se¬
va mrjor part, i el restant el «Comptoir
Textile Français».
No cal dir l'importància que per la
importació de filats de seda representa
la nova fàbrica. 1 si diem de filats, és
perquè, com massa ho saben les nos-
tru fàbriques, de teixits, ja en fa de
Les festes
de les Santes
Aquest vespre quedarà enllestit el
programa de festes, per tal de que de¬
mà en la sessió de la Comissió de Go¬
vern de l'Ajuntament pugui éiser exa¬
minat i sigui aprovat juntament amb el
pressupost de despeses.
Les notes que hem anat publicant
són un avenç del més important del
programa. Amb fot cal afegir que el
Regiment d'Artilleria està preparant
amb un gran entusiasme un Concurs
hípic que tindrà lloc, segurament, ei dia
26 a la tarda en el camp d'esports de
l'Iluro S. C.
Així mateix l'Esport Ciclista Mataro-
ní organitza una Cursa ciclista de certa
importància. Els competents atletes del
Centre Excursionista Laietània també
s'entrenen per a un festival atlètic sota
ei patronatge de la Comissió de festes.
L'lloro S.C. ha confeccionat per aquests
dies un interessant programa d'actes
esportius, amb grans partits de futbol,
que segurament seran un gran alicient
per a tothom. I finalment, dins aquest
aspecte esportiu, cal consignar la Im-
poríància que va prenent la VII prova
de Regularitat 1 Turisme que està orga¬
nitzant el Moto Club Mataró que com¬
prendrà el circuit Maiaró-costa Mala-
Llavaneres Baixador de Llavaneres-Ma-
taró i a la qual prendran part un bon
número de motos, sidecars i automò-
vils; a cada guanyador del seu Orop
respectiu se II entregará una valuosa
copa de platí; també hi hauran altres
premis i el concursant local que asso¬
leixi millor promfg en la Costa Mata,
passarà a ésser detentor del Trofeu de
l'Excm. Ajuntament del qual en són de-
tentors en automóvil els senyors Narcís
Marfà, any 1922 i Josep Pujol, any 1923.
Les festes populars prometen ésser
molt animades, puix ultra eis festivals
tradicionals al Parc, hl haurà diverses
passades peis carrers a càrrec dels ge¬
gants i nans, trampes. Banda Munici¬
pal, i alguna altra Banda de música. No
cal dir que durant aquests dies es cele-
temps que ben poc n'importa. L'any
passat es varen importar a l'Argentina
3.568.480 quilos de filats de seda. De
França n'eren 1.276.543 quilos.
No és aventurat dir que, principal¬
ment en els primers temps tota la pro¬
ducció de «rayon» serà destinada a fi¬
lats de seda, ja que, per el moment no
és de creure que se'n dediquin quanti¬
tats apreciables, al menys, a cap altra
de les quasi cinc centes aplicacioni
possibles, per ara. Això fa dir que si és
cert que ia nova fàbrica no augmentarà
en molt els 660 milions de lliures de la
producció mundial de 1934 de «rayon»,
si és ben cert que eis exportadors d'ara
en sentiran ben bé les conseqüències.
Francesc Rodón i Pons
Buenos Aires, juliol de 1935.
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braran diferents concerts i batiades de
sardanes, i qne en la revetlla de l'últim
dta bl actaarà ana cobla, la Banda i
l'orqaestrina Simphonic-Jszz (Gis ver¬
mells), cloent'Se les festes amb la
cllsslca traca valenciana, qae com els
focs artifclals ba estat encarregada a an
bon pirotècnic.
Fins demà no podrà donar-se per se¬
gar l'actaacló de les cèlebres colles dels
X'qaets de Valls. Amb tot sembla se¬
gar qae actaaran dos dies a Mataró.
Així mateix fins demà no quedarà
concretat l'organiiztció d'an acte im-
portanlíssim, qae de confirmar-se, serta
ana nota de molt bon gast per al pro¬
grama de festes.
Gis teatres coiiaboraran a l'èxit d'a-
qaestes festes oferint bon programes de
teatre. Al Teatre Bosc bl ba ananciades
ja tres funcions d'ana bona companyia
de sarsaela amb la cèlebre cantatria M.
Gspinalt al davant. Al Clavé bi ba con¬
tractat el prestigiós cantant M. Redondo
per a la fanció tradicional de després
dels focs artificials, i a la Sala Cabanyes
anuncien dues representacions de la
notable Companyia catalana Vila-Davi.
Les solemnitats religioses, tot fa aa
garar, que assoliran una gran espien-
dorosltat. La Schola Caniorum del Cír-
col Catòlic d'Obrers està activant els
assaigs de la cèlebre Missa de Mossèn
Blanc, i dintre aqaesia selmana s'efec- :
loaran també en l'estatge d'aqaella en¬
titat els assaigs de conjunt de coristes,
solistes i mú!ics. i
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 de juliol 1035
Hores d'observació: 8 mati • 4 tarda
Altura llegida: 765 5—766'
Temperatura: 25'5—27'
AU. reduïda: 762'7—762 9
Termòmetre sec: 26'—26
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Gstat del cel: S S
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: J. Ouardia
PERFIL
Fa uns dies s'acomiadaren de Mata¬
ró aquells Inspectors de contribucions,
dels quals parlàrem quan la seva arri¬
bada.
Però tot Just marxats han retornat
per poca estona per caçar als incauts
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe« per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics












que han caigut en ia mena de llaç que
constituí la seva absència, i de passada
per passar comptes a uns humils vene¬
dors de peix que s'havien escapat de
llur fiscalització. Dissabte partiren de
nou, i tot fa suposar que no es recor¬
daran per una temporada dels contri¬
buents mataronins a no ésser el dia de
cobrar la prima de les «-victimes* fetes
per aci
Ara que són fora, se'ns permetrà
que en referim a un fet censurable que
en aquests últims dies s'ha produit i
que segons elis mateixos ens manifes¬
taren ja ni en fan cas de tan corrent
com és. Algun contribuent deis atrapats
en ei frau no ha trobat altre motiu de
esbafar-se que. anant a xiular les ore¬
lles dels inspectors, denunciant-los con¬
fidencialment altres defraudadors.. ca¬
sualment de la mateixa indústria. I
això, mireu-s'ho com volgueu, no està
bé. El despit mai és cap bon conseller i
solament pot incubar actes innobles
com aquest. Puix no creguéssim pas
I que aquells es desvivien pel millor res-
I pecte a la llei, ni pel major increment
I de í'erari públic. Cal En decidir se a fer
[ de vulgar delator es movien pel dolor
\ del pessic o de la llamada que els havia
I vingut damunt.
i En reprovar aquestes delacions, ja
• comprendreu, que no pretenim abonar
í el frau. Però tingui's en compte que als
I inspectors de contribucions els paguen
\ i els estimulen per a que cerquin el de-
I fraudador—que per sort d'ells prou
I abunda en aquesta època d'equilibris
[ comercials—i no és gens bonic niac-
I ceptable que vinguin d'altres a conver-
i tir se en padrins espontanis í malin-
I tencionats dels propis inspectors de
; contribucions.—S.
I Pèrdua: Dissabie passat al vespre es
I va perdre un relío'ge puisera de renyo-
ra. Gs gratificarà la devolució a i'Admi-
\ nlslració del Diari.
I
\
í Organitzada per ta L? ga Parroquial
I de Persevericçt de ia Basílica a Sansa
I Maria Ündrà Hoc a la Casa de Sani Jo-
f sep de ia Bon^nova de Barceloní una
I Tanda de Sants Exercicis en complert
^ recés qae començarà a la vesprada del
i vinent dlomenge, dia 21, per acabar al
I matí del dissabte dia de les Santes.
I Simal ànisment a aqnesla tanda se'n
celebrarà altra en el Convent de les Re¬
paradores de Barcelona (Sant Qervasi)
especialment dedicades a Ics senyores i
noies mataronines.
La circumstància d'escaare's sqaestes
tandes els mateixos dies de les vacan¬
ces obreres, fa eíperar que serà aprofi¬
tat per tots aquells que darant aquesta
setmana estaran Hieres d'obligació i de¬
sitgin dedicar uns dies al conrea de les
coses de l'esperit.
J. A. Valentín Cabestany
Toco-ginecòieg
PARTS I MALALTIES DE LA DONA
Sant Agustí, 31 Telèfon 4-21
Inscripcions: A les Cases Rectorals,
Casal de I Obrera, Qràfica Fides i Lli¬
gues de Perseverança de Sania Maria 1
Sant Josep.
Aquest malí s'ba reunit, sota la presi¬
dència de l'Alcalde, la J unia Pericial de
Mataró.
Han près possessió de llars càrrecs
els nous Vocals elegits darrerament per
l'Ajuntament com a propietaris de rús¬
tega i urbana.
La reunió ba esíat bastant laboriosa
paix ha calgut estudiar moltes de les
Impugnacions formulades per propie¬
taris de l'Gixampla contra les compro¬
vacions d'altes fetes darrerament. Da¬
vant el gran nombre d'aquestes impug¬
nacions, hauran de reunir-se de nou
per continuar el seu estudi.
D'ençà de la detenció del Dr. Ru¬
bens, propietari de la Granja agrícola
Gscurusa del Veïnat de Mata, que ia po¬
licia de Mataró tenia muntat un servei
especial a les immediacions de la gran¬
ja per veure si. arribava un altre ale¬
many que estava associat en aquella
granja amb ei detingut senyor Rubens.
Ahir i esmentat alemany, què s'ano¬
mena Quberta, arribà a la Granja pro¬
cedent d'Alemanya i en assabentar-se
per un xicot dels que tenen cura de
l'aviram que ei seu company Rubens
havia estat detingut vingué a Mataró i
diposità ies maletes en ona forneria del
carrer Porta Batileix, desapareixent des-
préi en un taxi que llogà a nostra ciu¬
tat, segons sembla vers ia frontera fran¬
cesa.
Gl guarda que s'assabentà de l'arri¬
bada, ho comunicà tot seguit i tan sols
foren a temps d'incautar-ae de les ma¬
letes que havia deixat el fugitiu, que per
altre pari està reclamat per un Jutjat pel
delicte d'estifa.
—Apro&ianl la setmana de vacances,,
cada any són nombrosos els casaments
per les Santes.
Si teniu que fer algun present de no¬
ces, recordeu que una vaixella 0 una
cristalleria són regals molt apreciats.
Visheu ia Cartuja de Sevilla i vos en¬
senyaran vaixelles des de 47 pessetes i
cristalleries de tots preus.
El Jutjat d'Instrucció de Mataró
aquesta tarda s'ha traslladat a la presó
Ce uiar de Bareelona, a fi de pendre
declaració al detingui Enric Rubens,
amb motiu dels escandalosos fets ocor¬
reguts a la granja «Cscosura» del veïnat
de Mata.
Avui a les onze del matí, en passar el
cotxe 59742 B conduït per Rodolf Ro¬
mero Izquierdo, veí de Barcelona, a
Premià de Mar, anant en direcció a
Arenys de Mar, al bàixar la vorera Ma¬
ria Lepe Estapé l'ha atropellada, essent
tan fortes les lesions rebudes que ba
mort als pocs moments d'haver ocorre¬
gut l'accident.
Del fet se n'ba donat compte al Jutjat
d'Instrucció de Mataró. Aquesta tarda
serà practicada l'autòpsia al cadàver de
la dissortada dona.
Per ordre comunicada del ministre
I de ia Guerra de data 9 de l'actual, es
I disposa que en els casos en que can¬
viïn les circumstàncies que determinen
ia classe de cèdula dels mossos de! cu¬
pos d'instrucció, en correspondre'ls-bi
el pigameni del segon termini de la se¬
va quota militar, amb respecte a la clas¬
se de cèdula que tenien en l'època que
pagaren el primer venciment, es tingui
present per a la quantia de l'abona¬
ment d'aquest segon termini, la data de
l'incorporació dels individus de la pri¬
mera crida del cup us de servei reduït,
pertanyents a la maielxa lleva dels in¬
teressats, interpretant en tal eentit la O,
C. de 12 de març de 1930.
Un diari de la nit publicava ahir la
notícia, que acollim a titol de rumor,
de que el cap de la Ceda, senyor Josep
M.^ Gii Robles, passarà una pati del
seu esiiueig a la vila de Cabrils.
En la nota necrològica referent a la
celebració dels funerals en bé de l'àni¬
ma de! jove Joan Nonell i Bru (q. a.
C. 8.), deixàrem de consignar, involun¬
tàriament, l'assistència, a aquell plelós
acte, del Rod. Ma. Lluís Torrella, Pre¬
vere, de Manresa, íntim amic de la fa¬
mília Noneli-Brú.
Ei curs que seguirà la processó a ho¬
nor de les nosires Stnies Patrones, en¬








Demà començaran a Sania Maria per
Genis Matfà i Gerirudls CUvillés (ai
Cel sien).
Basilica parroquial de Santa Mafia,
Tots els dies feinera missa cada mitja
hora, dea de ies 5'30 a les 9; l'última, a
lesjl. Ai matí, a Ies6'30, trisagi; a les
7, mes de ia Verge dei Carme; a les
8 30, mes de la Puríaslma Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Ai vespre, a
lea 7'15, rosari.
Demà, a les 7*30 i a les 8, la Confra-^
fia del Sani Crisi de la Purissima Sang,
farà celebrar ia missa en sufrsgl de
Mercè Plana, Vídua de Castany.
Parròquia de SantJoan i SaniJosep,
Tois els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
lea 9. Ei Mes de! Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa i exercici i al
vespre, a doa quarts de 8, amb res del
Sant Rosari i exercici.
Església de Carmelites DescalcesfTe-
reses).—Demk, a les 9 del matí, s'obse¬
quiarà a la Verge Santíssima del Car¬
me amb Ofici solemne I cant de la Sal¬
ve, en sufragi de Carme Gibert (e. p. d.).
fi. Yallmajor Calvl
Corredor oficial de Comerf
M^las, 18-Mataró-TclNM 284
Horu dê despoíx' DéiO a I éêémf
DÍMiübiet, éêÎOal
Intervé subscripciona • emiíaton» à
compn-venda de valors. Cupons, girtn
préstecs amb garanties d'efectes.
tlmscló de contractes mercantils, oic?
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Informació del dl
facultada per l'Ag^ecla Pabra per coalertecdea teietdalqaea
Barcelona
3'30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eitat del lempa a Catalunya a lea 8
^orea:
Domina bon lempa amb cel aeré ei-
cepte per la coala de l'Empordà on hi
ba boira I pela plana de Barcelona I
Vic, on hi ha calitges matinila. Ahir ea
varen registrar forta ruiaata I tempestea
p;r la plana de Vic, Bergadà, Biges,
Segarra 1 part del Penedès amb precl-
pltaciona de 22 litres per metre quadrat
a Santa Margarida, 17 a Manresa i 9 a
8 llenyà I Sant Julià de Vilatorta.
La temperatura minima d'avui a Nú-
r a ha estat de 6 graus.
Les noves casernes
Aqueat matí les auiorltata han visitat
les noves casernes de Barcelona.
Han sortit molt ben impressionades
de la visita.
Per últim a la caserna les autoritats
han estat obsequiades amb un àpat.
Els actes de sabotatge
oontra els autobusos
Ei jutge militar senyor Capdevila,
instrueix pel procediment d'urgència,
sumari per l'incendi d'un autobús ai
pont de Sant Adrià.
L'autobús venia de Santa Coloma i
en arribar al pont de St. Adrià, tres in¬
dividus emmascarats pujaren a l'auto-
■búa 1 després de fer baixar el conduc¬
tor, el cobrador i uns vint passatgers
que hi havia dalt, trencaren una garrafa
de líquid inflamable i l'autobús cremà
ràpidament.
La guàrdia civil donà una batuda
pels voltants de! Hoc de! succés, I de¬
tingué tres individus que junt amb el
conduc'or i cobrador heu estat posats a
disposició del jotjat militar.
Desgràcia
Aquest malí, quatre individus ban
pujat en un tren en marxa de la línia
de ta Costa, un d'ells ha tingui la des¬
gràcia de relliscar, ona de les rodes li
ha emputat un peu, i en greu estat ha
esiat portat a í'HospUal Clínic.
£n recerca d'un estafador
Ei cap ds brigada d'investfgadó cri¬
minal ba dit als periodistes que els
agents a les seves ordres borquen acti¬
vament un individu que es presenta als
domicilis particulars i exigeix que si¬
guin contestades ies seves preguntes
sota l'amenaça de detenir-los.
L'individu de referència gasta pati¬
nes, porta ulleres i va vestit de dol.
RELLOTGES SUÏSSOS





Presentació de cartes credencials
Avui presentarà les seves cartes cre¬
dencials ai President de la República,
el nou ambaixador deTxecoeslovàquia.
Aquest acte havia estat suspès la set¬
mana última a causa de la mort de la
mare polídca dei senyor Alcalà Zamora.
Una disposició del ministeri
de Guerra
S'ha publicat ona ordre circular de
guerra a proposta del Consell Superior
de Querrá I per acord del Consell de
ministres en el qual es conflrma que es
concedeix el crèdit de guerra, després
dels revisats expedients, a 10 generals,
17 coronels 1 tres tinents coronels. En¬
tre elis es troben ela generals senyors
Coded, Sánchez Ociña, Francesc Fran¬
co, Cabinellas, Eanjal,.Poz« 1 Orgfz.
Un propòsit del senyor Emiliano
Iglesias
El senyor Emiliano iglesias es pro¬
posa marxar en agost pròxim a Mèxic




Aquest malí s'ha celebrat l'anunciat
Consell de ministres a la Presidència.
Els ministres d'Eslat i Finances han
donat compte de la situació internacio¬
nal 1 econòmica.
El Consell ha examinat la tasca par¬
lamentària immediata.
S ha parlat de la data en que es dis¬
cutiria l'acusació contra ela senyors
Aziñs i Castres Quiroga. Ttmbé s'ha
acordat demanar al President de! Parla¬
ment senyor Alba que accepti ics
menys interpel'lacions possibles per tai
de no diflcultar la tasca de les Corts.
Els periodistes hin preguntat al se¬
nyor Lerroux si era certa la notícia de
la dimissió del sols-secretari de la Pre¬
sidència.
Ei senyor Lerroux ho ha desmentit
rotundament.
En la noia oficiosa facilitada cal re¬
marcar un decret de Guerra acceptant
la dimissió dei delegat dei mintsieri de




a i'esiació del ferrocarril arribarà demà
un vagó de taronges al preu de 1 50 a
6 pessetes el 100.
Lloc de venda al mateix vagó.
Estranger
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. SLSSS'SOC—-
Fons de reserva: Ptes. 67.Ó21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cerrera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa t Valia.
Més de quatre-centes sucursals 1 agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places dei món





Consulfes gratuifei sobre vilors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca 1 Boru
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
glrs,crèdili d'acceptació, etc., etc.
3,00 tarda
Dels incidents antisemites ocorre-
gutsaAlemiuya
BERLÍN, 16 —Com a conseqüència
dels incidents ocorreguts en els actes
anti-semites d'ahir, les autoritats han
1 decidit trasllidju: a nombrosos israeli-
1 tes als camps de concentració per a po-
1 der garantir la seva seguretat personal,
j A Eiringhiusen, Wesffalia, le celebrà
í uns manifestació monstre contra el car-
í nicer Lenbof qui sol·licità del'adminis-
I fracló municipal que prohibís la cam-
I pinya anti semita. Poc després ha estat
'
detingut l'autor de la proposició així
r com un germà seu.
g
s A Rîsteaburg un ramader anomenat
\ Alfred Dsntowlz que havia dit a un dels
seus empleats que pertenelx. a les milí¬
cies perquè no el saludava, fou voilai
¡ per una esquadra de milicians que el
portaren passejant per la ciutat amb
. una inscripció que deia: «Aquest fill
t jueu pretén éiser saiudat pels S. A.».
i
I A Dorimund un jueu hi estat deiin-
'
gut perquè sostenia relacions amb una
i
jova ària, el que s'hi considerat com
atemptat sis bons costums.
I A Breslsu, la policia detingué sis
[ jueus i sis noies àries acusats d'haver
I sostingut relacions. Tots ells hm estat
l internats en un camp de concentració
I per haver tacat la raça.
I La Qiceta nacional socialista de Süè-
I sia escriu: La població de Bresiau s'ha
I vist obligada des de fa iempa a conte-
I nir el seu furor contra els mesiisoi in-
f solents amb dones de sang ària, com
I desprecUven cínicament els principis
rasc stes del nostre Reich.
Tot això apart dels nombrosos Inci¬
dents que es promouen a diari contra
els jueus, dóna Idea de l'onada anti se¬
mita que s'està produint en tot el terri¬
tori alemany.
BERLÍN, 16.-Un comunicat publi¬
cat anit per l'agència ogciosa DNB so¬
bre els incidents de carácter anll-jueu,
ocorreguts ahir en alguns llocs de Ber¬
lín, els presenta com una manifestació
popular espontània provocada per la
jaclàncla dels jueus. Però tots els indi¬
cis fm creure que aquests incidents ha¬
vien estat premeditats pels seus orga¬
nitzadors.
ja a primeres hores de la tarda apa¬
regué ei diari nacional socialista «Lan-
griff> convidant als nazis a protestar
enèrgicament contra la pressumpció
jueva. Durant tota la nit els milicians es
passejiven per davant els establimenti
jueus acompanyats moltes vegades dels
agents de policia regular, donant-se el
cas que els camions de policia trans¬
portaven als milicians com obeint a
una concentració.
S'observa que ensems que succeïa
l'assalt en el barri de Kurfuerstendam
s'originaven incidents del mateix caràc¬
ter en altres barris berlinesos, A Ne-
koelln, barri obrer, foren destruïts toia
els vetlladors i taules que bl havien en
les terrasses dels cafès essent maltraclati
els seus clients per milicians nszls. La
policia observà sempre una aclllud paa-
siva.
Secció lltuuicier&
Cemiaaaiani ia ■araal·naial ila i'ivoi
tafllltadai pal aerraier ia Ctaari én




lalgiis i . • , , . . 123^
Llinraiaii. . • . . . . 36'35
Ursa, t f • • ; • ' • 60*50
239'75
Dòlars ........ 7-33
Pases artaniins. . . . . ÍTOO
Marss • § , • . , « . 2*565
Interior 79'94
Exterior , *93 50
Amortitzable 5 % . . . 99-00
30/0 .. . OO'OQ
Sert. . 48'30
^ ^ , 37 60
Perd 284 00
Alfâas eidlnàrtaf , . , 184*70
Sucrera ord. .... *33'36
... 40*30
Filipines ...... . *384*00
Petrolis . 5-00
iaUasRil . . 64 23
Chades. ♦41500
Tramvies trdlaarií. . , •30*50
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Tractameni ràpU i no operaíor! de lea almorranea (tnorenea)
Caracló de lea «âlcerea Olepnea) de lea carnea» — Tota ela dlmecrta I dlamca-
gca, de 11 a 1 : - : CARRBB DB SANTA TBBBSA. 80 : — : MATABÓ





Júpiter, 1 — Mtriinenc, 3
Eipsnyol, 1 — Haro, 4













2 27 16 14
1 27 4 14
2 33 16 13
7 14 35 4
6 7 18 3
6 9 25 2
Els reserves del grop A segaeixen re-
bent cada palissa de pronòalic, fins al
pont qae qaasi estan fent el ridfcal.
L'Haro, amb diversos saplenls, derro'à
sense contemplacions als reservistes de
Can Ràbia, a domicili. El proper dia-
menge acaba el torneig. L'Earopa és el
gaanyidor més probable.
Escacs
Les Festes de la Penya Oratam
Prossegaint les festes esportives amb
qae la Penya Oratam commemora el
tercer aniversari de la seva fundació,
aquest vespre, a fes 9, tindrà iloc al seu
local social (Cafè Tivoli) una partida
d'escacs a vuit taulers entre un equip
de segona calegori del Club d'Escacs
Mataró I la Penya Oraiam, juni amb
ena partida a cegues, a càrrec de dos
destacats jugadors de les dues eníítats.
En aquestes partides, es disputarà la
Copa donatiu d'un simpati zant.
Excursionisme
Excursió a Montserrat
Et dia 25 del corrent mes, diada de
Sant Jaume, s'efectuarà una excursió a
Montserrat, al preu d'onze pessetes. Les
Inscripcions poden fer*se fins el dia 19
a Impremta Minerva o Redacció del






Compra*venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, I al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
per posar>vos en contacte amb elt, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de [Mont-
serral n.® 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I VI-
lassar, a preo de ganga.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a S.Tetèfon 429.
víiiis ttl·imn
Excursions col·lectives, Viatges en Autocars-Pullman
Forfaits, Passatges, Billets, Bons Hotelers
Consell de Cent, 351 - Telèfon 10566 - Barceloní»
EXCURSIONS DE FI DE SETMANA A LA COSTA BRAVA I OIRONA
POBLET I SANTAS CREUS
A MALLORCA, 3 dies 80 pessetes. —A LA VALL D'ARAN, ANDORRA I
CERDANYA, 165 pesiefea. — DINAMARCA, NORUEGA, SUÈCIA, sortida 23
julio), 30 dies, viatge 1.675 pessetes. — PARIS, BRUSSEL'LES (dos dies) BERLIN^
(dos dits) PRAQA, BUDAPEST, VIENA (dos dies) LUCERNA, BERNA, QiNE-
BRA. Sortida 24 juliol. 27 dies viaíge. 1.340 pessetes. — A la U. R. S. S., sortida
24 juliol des de 1.600 pessetes. — A SUÏSSA ALS ALPS I ALS LLACS, vuit dies
per 450 pessetes, sortida 6 agost.
Tols en auto-cars i passa ge i H-^tefs de 1.* classe, preus tot comprès.
Per a tota classe d'excursions I viatges Aut • Exprés us informaran a
Rafael de Casanova, 52 - Mataré
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a i'oii i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,







Es venen 2 màquines trico oses t mà;
en mtixt; gruix n." 16; implsdes, 50 i
60 cm.
Raó: Amideu Vives («San Cucufate»)
n.° 73.—Maítró.
l Diari de Mataró
»
'
Et imba â$ werséa en els Uocs se0is¡^M
I Uîbtefiû Minerva . BaretíenOt !$
I Utbrerta Tría. . . RambUit SBI fJfbrerta H. Abaúaè. Riera, 4B
ÜSbreria Rufa. - . RUrOt #
Sania Mafia N
Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
aniifaii
ÂirTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
EMpòait de xampany Codornfn - Fascina de licors
l MARTINEZ REGÁS F, Golan, 282-284. 7.757
Eatabierta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells dC Radio
OALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 - Telef. 261
Philips i Hispano Radio
BaoQocrs
BASCA ABNÚS R, Mendlzàbal, e2-7d.40
Negociem lots els capons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN* F. Mcdà, 6 - Tel. S
Negociem tols els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CPÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
HoDibtfct Ettcfffqacs
MILES A Diada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de iota mena
Caidercries
BMIU SÚRIA Omrruca, 39 • Id^on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaldcs
MARCEL'U LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
immillorable servei d'anios de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
fa ttcàrrecs: J. ALBERCH, Sant Anton!, 70 - Tel. 7
coi'ieqis
MÚTUA iSSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
i>ens!onlsíes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcfdcrs
LLUÍS O. COLL P. Galán, 532-7*1.403
Reparacions molt econòmiques.
DcMflsies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 o dos quarts de 8
f ontles
RESTAURANT MIR Entic Granados, S-Mataró
Tel 425 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
fnneràrici
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





•LA ARGENTINA * Sant Uofenç, 16 bl$
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I^Td. 255
Treballs del rain i venda d'articles d'escrlptcnl
flaquiDàrla
TOA 7 I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 25^
PundSció de ferro ! articles de Fumistería
MàQutnes d'escrinre
O. PARULL RENTER ArgBdles, 34-T. 3<tt
Abonaments de neteja 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Bend, il
.Preu fet i administració
ntiûtî
DR: LLII^ÁS Malalties de la pell I mn§
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nos t OteUe»
P. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleefes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MeníOzàbiú, a
Gust i economia
Ocnllsles
DR. R. PERPI^A Sant Agustí, 52
Visita el dimecres al malí i dissabtes a la tarda
Taplssefs
ENRIC SEÑAN Confecció l restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tistdes i Eicorstobs
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 39$
Agent de «S. A. E. MÀR.> de Barcelona -
